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L" IGNORANCIA 
REVISTA CRÓNICA 
ORGA Y XEREMÍES D' UNA SOCIEDAT DE MALLORQUINS. 
A Palma, cada mímcro ....• 2 céntims. 
}o'ora de Palma» 2 1/2 » 
Números atrassats » 4" 
ES JAY DE SA BARRAOUETA. 
(RONDA YA,) 
J/(,!J hacia Iln Rey Que. paraoa faces 
y lt callan ,<I'.~ 1}(H·a.~ 
.-t dins Uf/, rUH'll. 
Axo era y no era, Mn viatge fassa la 
cadernera. Contan qu'un temps hey ha-
via prop d' una CiutaL un camp qu' hey 
corria un riu quc besava es peus a un 
turó, y demunt es turó s' hi veya una 
barraca, y devant, una perera que li feya 
ombra. Aq uí hcy passava la vida un 
nomoneL véy anomena t: Es J ay de sa 
lJarraqueta. 
Era tan mal sofrit y rabiós que ningt\ 
li poria demaná de noves: y ses dones 
deyan a n'es nins quallt ploravall: si no 
callas, te duré a n' li's Jay de sa lJal'ra-
q1teta, que fa seim d' ets atlots grassos 
y aygo-cuyta d' es magres. Y es nins 
,callavan, perque s' estimavan més viure 
que caure en ses rnans d' aquell Jay. 
A les hores el Bon-Jesus y Sant Pere 
anayan p' el mono 
Dn cap-vespre, camina, caminarás, sa 
nit los agafá devúra sa bal'l'aqueta; y, 
acoslantse, véren es .Iay qu' aplegava 
lleüa per coure es sopá. 
-¿No mos dariau posada per aquesta 
santa nit? (preguntá el BOll-Jesus.) 
-Si vos aconhortau de jtmre en ter-
ra ..... 
y el Bon-Jesus y Sant I>ere entraren 
dins sa harraca. Es jayel encalentí s' es-
cudeHa, se posáren en taula, y no tenian 
més qu'un roagó de pa més l'ostlt qu'un 
test de teula. 
-¿Que no heu de fé sopes? (pregunlá 
el Bon-Jesus.) 
-Ell ja 'u veys. No hey ha més pa. 
-Feys sopes, no temeu. 
y es Jay se posá a l1escá es trosset de 
pa d' ordi, y com rnés anava: més 11es-
ques feya. . 
-EH el Bon-Jesus mos dona la may-
na, (deya es Jay desiara.) 
Sonará cada dissaDtc, si té vent á sa nanta. 
L' e.ndemá. demaLí, quant es sOl co-
mensava a.goylá per s' entrellum de lle-
vanL, el BOll-Jesns y Sant Pere estavan 
de partida. Aquell crida es Jay, y li diu: 
- Vaja, padrinet, ja que mos heu trac-
tats tan bé, demanan un dó. 
-Dernanau la Gloria, (digné totduna 
Sant Pere, haxet, baxet, a n' es Jay.) 
-No vatx de glories. ¿Sabeu quin dó 
vuy'? Que qui pujiga demunt aquesta 
perera, no puga devallá fins que jo hell 
diga. 
-C:oncedit. Demanaune un' aItre. 
-Ydo que tenguiga ..... 
-Dcmanau la GlOria, (li torná dí Sant 
Pere.) 
-'Xaume fé, si yoleu. ¡Ja 's hona 
aquesta! Ydo, que jugant amb aquestes 
carles, no puga perde mayo 
-Concedit. ¿ Volen res més? 
-Demanau la Glória, carahassa, (li 
digné ultra volta Sant Pere.) 
-Si no 'm das conte a Déu, vos es-
clafava es morros, (respongué toL enfu-
rit es .Jay; y agafvut un serró que per 
allá tenia, continuá:) Lo que vuy jo, es 
que qui se posi.r¡a dins aqueix serró, 
no 'n puga sortí tins que joheu diré. 
-Axí cum ,·os deys será. 
y el Bon-Jesus y Sant Pere prengue-
ren ets atapins, y ..... per avall s' ha dit. 
Es trabays de vuytant' afis feyan treu-
re jép a n' es Jay de S(t BaJ'J'aqueta, que 
ja estava com aquell que diu, amb sos 
pElLlS dillS sa fbssa. 
y yeys aquí qu' un dia s' hi presentá 
La Mort, y li mogué aquexa COIl\'ersa: 
-Ola, jayeL, anem amb mí. . 
-¿Anem? 
-Ydo, feys via, 
-¿Que no t'agradan ses peres? 
-Axí mateix. 
-Ydo, puja demunt aquexa perera' y 
menjell fins que 'n ,"uIgas, y jo aniré a 
arreglá quatre feynes. 
-Afeñauyos y ferém via. 
y La Morl s' en pnja dernunt sa perera 
menja que te menja peres, fins que les 
se tocá amb so dit. Pero, quant voIgné 
devallá no pogué, perqu' es Jay no s' en 
volia aná amb ella y s' estimava més 
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está per aqueix mon que morirse; y la 
pobre que tirava llamps y pestes com si 
tot beu hagués volgut encendre. 
y a n' es Jay lí passá p' es cap ferIey 
está molt de temps, y pasaren añs y añs, 
y La Mort daIt sa perera sense poré mata 
ningú. 
Si qualque fossé hagués sabut axo, a 
n' es Jayet li feya balla s' ensenay; per-
que no se moria uingú y ells no guaña-
van res, dlm succehia enguafly a n' es 
de FelaniLx, 
Arribá un dia que La Mórt, avorrida 
d' está dalL se perera, digué a n' es Jay: 
-Amollaume y no vos diré res. 
-¡,Y heu dius de debO? 
-Paraula d' horno. 
-Tú 110 'u esLs homo. 
-Si vos toch, quc'm tirin d'una passa. 
-Ydo, \'esten. Y si 'n \'01s més de 
peres, ja tornarás. 
-No valx de peres, no. 
y de Havo ellsá, un que no va de res, 
diu que no 7)a dejJeres. 
La Mort, totduna que se pogué esca-
pá, ¡canwLes me valguen! ... a dóná par! 
a n' el Dimoni, qu' esta va més enfadat 
qu' un cabo de realistes. Que, axí com 
ningú se mMió, no entrava cap con-
demnat a Infern. Y, quant sabé es pas, 
remenant sa cona, deya: 
-i 'Xelme fe a con te méu a n' aquest 
bergant! 
Era una nil d' hivern, y no s' atura,;a 
de pIoviscá: es Jay s' escaufa\'a dins sa 
barraca. 
El Dimoni carregat Bmb dnes ánimes 
V hañvt fins a sa pell, s' hi presenta y 
enrabonan d' aquesta manera: 
~Ola, Baña-verJa, ¿qu' es cstat? 
-Homo, qu' ha d' esse estal; jo m' en 
venia tol jnst per aquest camp amb 
aquestes dues, que eran d' un taverné y 
d' un contrabandista, y mos ha aplegat 
aquesta barrumbada y he vengut ti. ar-
reconarme aqui. 
-Bé, horno, hé; estich contento Acos-
tet y t' escaufarás U11 poch; hé qu' axú 
es cosa qu' un de vol\ros seinpre n' es 
servit. . 
y el Dimbni s' hi acostá. 
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-¿Y si feyero un escarobrí? li digué. 
-Ja'u has dit. No, y jo que tench 
unes cal·tes ..... ¿,Y qu' hem de jugá? 
-Un' ánima d' aquestes y sa téua. 
Y com es Jay sabia que no paria per-
de, hey vengué a bé. i,Y que m' en direu'? 
Es Jay una derrera s' aItre, li guaflá ses 
dues ánimcs, que de gotx y alegria bo-
tavan. Pero lo que li sabia greu a s'áni-
ma des taverné era no paré plantá ta-
verna, perque no tenia mans per posá 
aygo á dins es ví, ni cap per enganá a 
la gent; y a sa des contrabandista no 
poré aná de tabach, perque no tenia ca-
rnes per corre y fugí des carabinés, ni 
llengo per dí mentides. ¡Mirau qu'aque-
xes dues ánimes hey estavan ben arre-
glades! 
Llavo el Dimoni volgué que 1i pagás 
cafe, copa y puro, perque li havia gua-
ña!; y axí com per aná a sa taverna ha-
vian de passá es torrent, el Dimoni se 
digné per si mateix: 
-Aquest Jay es més que'l reverent 
Dimoni, perque a mí qu'}¡eu som, m'ha 
enganat. i,Cóm heu faré per durlomen'? 
No res, en passá es torrent el cap-fich 
de cop-descl1yt dins s' aygo, y llavo ja 
será méu. y es Jay se posá es serró a s' esquena, 
y ¡ala envant! de cap a sa taverna. 
-Horno, (va dí es Jay), vens, tú estás 
avesat a vinre dins foch; y amb s' arrll-
xada d' avuy y are si te bañas es peus a 
n' es torrent bey ha perill d' embolieá una 
pulrnonia. ¿Y que seria el mon sense tú? 
Y sobre tot a Infern no hey hamia qui 
s'hi oís. Es condemnats no voldrian está 
p' ets aItres dimonis y se momia un re-
nou ... Ca, ca, creume, posel dins aqueix 
serró y te passaré demunt s' esquena. 
Y es heyer6l de Dimoni s' hi posá de-
dins. Per mí havia tastal ses botelles 
des taverné quant s' en duya sa séua 
ánima. 
y es Jay quant vé el Dimoni dins es 
serró, va dí: 
-Are t' hi tench. 
y tocá soleta a ca un ferré. 
-Dallme lm,a', calda a n' aquest serró, 
(digué a n' es m'estre.) . 
Y el posan clins sa fornal; quant fonch 
ben vermey, el tiran demunl s' eneruya, 
y, agafünt es mossos es mays, toeh vé, 
toch va, fins que no tengueren ale; Lúm, 
pa, ta, túm; túm, pa, ta, tam. 
Llavó es Jay abrí es serró y el Dimo-
ni sense vale sebre (Tui l' havia encalsa-
da, ja 'sfuyt com unLllamp cap a lnfern. 
. -Ja tornarás si 'n vals un' altre, (di-
gueren toís amb Lo de hurla.) 
Es Jay s' en torná ii. sa harraca y entre 
e11 mateix, se deya: 
-Are ni La MorL ni el Dim"mi no 'm 
demanarán pús de noves, y porá esse 
que visquem molt de temps. Veem en 
Gelat ahont s' ajaurá. 
-Fieles méues, (va dí a ses dues ám-
mes quant arribá,) aqui, qui no fa rey-
neta, no menja coqueta. 
-Ja 's de ralló, (responguercn elles,) 
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ja val més fé feyna com un patró pelut 
que no viure amb en Bañela verda. 
-i,Pero com paria n fé axo si no tenian 
cos'? dirá qllalqú. 
-FieL, li diré jo, axo contan ses cro-
niques d' aquell temps, y (v1'Ís. 
Sobre tot, passaren añs y añs y es 
Jay de sa Barraqueta ja no havia de fé 
es cent: y, cansat de viure, s' exclamá: 
-Ja'u será blau es festé, si axo no 
muda. No res: anem él n' el Cel, veurem 
si mos volen. 
y camina, caminarás, per deserts y 
hoschs, travessant munLañes y come-
llás, arrihá cansat y mbrt a n' el Gel; Y 
vegent ubert, 5e'n entrá dedins, y tot-
duna qu' afiná el Bon-Jesus, s' en hi va 
aná a ferli xacota. 
-Está, horno, (li digué el Rey de Cel 
y terra.) 
-Aposta he vengut per está, respoll-
gué es Jay, y se vá asseure. 
-Ja estaré més alerta un' aUre vega-
da, (deya Sant Pere remenant es cap)i 
¡mirau quina endemesa, entrarsen seuse 
dirme' ase ni bestia! 
Y es Jay de sa Barraqueta al punt tot 
!len desbaratava y semprc feya riure la 
cort celestial y a n' el Cel no hey havia 
qui s' hi entengués. 
-Tren él defora aqueix desbaratat, 
Pere, (ya dí el Bon-Jesus), ({U' axo no 's 
110ch de fé trifulga. 
y Sant Pere amb una belcollada l' en-
viá á mal viatge. 
-A n' el Cel m' engegan ya!' lnfern 
me pregan, (va dí es Jay), a l' Infern 
m' en vatx. 
Y ja 's partít de quat'res per avall: y, 
camina, caminarás, per turons, fondals 
y garrigues, á n' es peu d' una montaña 
vé una covMa que vomitava fumo 
-Aquí den esse l' Infern, (digué en-
trant dins sa coya); véun portalet y tocá 
a sa p(¡rta. 
-¿Qlli es? (preguntá una veu esquer-
dada.) 
-Es Jay ile sa Barraq1!eta. 
-¡Posau barres que no entr'! 
-Si no obriu, esbuch ses portes. 
Ohriren, y un enfilay de dimonis amb 
tions de foch, com a llamps s' afuaren él 
ello 
----Anau alerta, que parían cremá un 
hamo, (digué taL xelest,) ¿y abont es es 
v(¡str' amo'? 
-Entran per allá dedins, (digueren 
es dimorÍlons tirant es tions de foch, y 
advertinl a n' es séus compañeros:) Ell 
aquest bcrgant no 's com els allres que 
vénen per aquí. i,Que den cercá aqu~st 
embadalit? Es qui véneIl del lUan, van 
més coua Laxa:-
Havian passat vuyt dies y es Jayile 
8ft ]ja1"raqlleta sortia d' Infern. 
Aquell paratge no li agradava y de-
terminá toeá el dos altre volla cop al cel. 
Tan aviat tancaren es dimonions quant. 
el veren sorlí, que li enganxaren es cal-
sons; y ell tol enfadat, exclamá: 
-El Dimoni qu' hey habit amb, vOl-
tros. ¿No saben tení un poch més de 
mirament amb ses coses? 
Quant arribá a. n' el Cel, Sant Pere 
guaytava per un fineslró, y fent sa mitja, 
li digué: 
-iAh bergallt! no m' cnganaréu, no, 
aquesta vegada. Si haguesseu demanat 
la Gloria, qllant vos ha deya, are vos 
dexaria entrá. 
-¿Y si vos donava dues ánimes'? 
-E11 En Pau heu digué: «Que qui 
guañava un' ánima, tenia sa séua segu-
ra,» pero ..... bé, heu aniré 8. de maná a 
n'el Bon-Jesus. 
Poch després, es Jay de sa Bat"ra-
queta ana va á dú ses dues ánimes per-
q"ue li havian concedit lo que desiljava. 
Quant torná, li obriren sa porta, hey 
enlrá; y encar' are hey es, si no ha sorlit. 
y sa rondaya está acabada. Digau si 
vos ha agradada. 
JORDI DES RECÓ. 
:SONA RECEPTA. 
Vctx, Ramoll, que amh gl'ans afllñys 
Molla gent sebre procura 
Cúm pg que, sensp malura, 
He doblegats noranta aiíys. 
y com ~ue no es cap sccret, 
Te diré, duna vegada, 
Sa l'eCl1pta que jo he empl'ada; 
Si la yols , apronte! 
De com era atlM pussé, 
En res he passat sa midaj 
M' he cercal gr,iíá la vida 
No malgastant cap doblé. 
May IJeI' may, a casa estema 
He 31ldt de réstes ni balls, 
Ni he anal de cans, bous, ni galls, 
Ni he cntral rnay dins cap taverna. 
A tr~nta aflys me vatx cas:\ 
y sa dúna 111' ha id l' olla, 
y rn:ly he dnyla cUl'úlla 
De panxons, ni de fumá. 
He procul'a! amb ningú 
Del mon, may tení querella;· 
y amb ella, ... joh~ lo qu' es 3mb ella, 
May hey ha hagll t u n tu per lu. 
Dant 11 11' es cús lo que \'01, 
No he anal may dp, beI-landilles; 
M' he colgat amb ses G'allines 
y m' he axecat :1mb so sol. 
y en lIoch de I'odá [J' es BOI'Il 
Com fa S3 gent de vlIy dia, 
He el't1gut que 'm convenía 
l\lolt més I retil'~ dejOl'n. 
A s' hOra de dexá s' eyna, 
En lloeh de baladl'ctjá, 
M' cn he anat a passeljá, 
Pel' l'eposá de sa feyna. 
y COll1 qll' es cos se c\lnt'ol'fa 
RespÍl'ant ets ayres sans, 
Amo sa dona v ets inf¡¡nts 
ti hem pegat ·per fMa-pMta. 
SCllIprc he [ét de no tl'lJí 
Cap pena lIai'(;h telJlp~ colgada, 
Ni he prl'sa 1m)' cap volada, 
Hamo/J, sonso illlpol'tn/'hí. 
Si 1111 dia no he estat trempat, 
1\'1' he posat tolduna ¡¡ dieta j 
Que aquesta rs sa més condreta 
Medicina qn' he trobal. . 
Axí no he hagut do mesté 
De melge ni potccarij 
Ni he volgut CSSl! clavari 
De cap fésta de cané 
Ni m' he afica! 3mb partits 
Ni 116 tl'apiljat cap califa, 
~i he posat llIay a cap rifa, 
Ni he anal de ~I'uy ni de cl'ils. 
y sensc ~lná a fé cap vaca, 
1\1' he pOgllt llOhá també, 
Qllant l' he hagut de mcncsté, 
Un duro dins sa hutxaca. 
He fél es lié qn' he pogu!, 
y de fadrí v de casal, 
GI':lCia ilIlen, may m' ha faltat 
Pan, all'gría y sa!llt. 
,Ja veus ara qufOS paraiiys 
Son aql1eSls que jo he srguit 
Pel' anibá, 3mh hun delit, 
A dohlegá nóranla aftys. 
y me I'oman es consúi 
Visquent hu y tl'Clllpat per ar3, 
De doblcgal'lle axí enC21'a 
UDS qU31ltS més, Ri Déu ho vol. 
l\IIRAl'iILS. 
XEREWHADES. 
Dues enborab6nes enviam de tot bOn 
co a s' Ajuntament. 
Sa primera, per llave féta buydá sa 
carniceria véya, y dOllat ordes per co-
roensarla a derribá. Ja era hora. 
y sa segona, per have dispost el señó 
Alcalde que totes aquelles taules de con-
cert des carré de sa Butzeria s' instalas-
sin a Plassa amb tola netedat. 
Retiram amb molt de gust un anunci 
que teniam ja compost sobre aquell cual'-
teZ gcne~'al de cans. afamegats y axams 
de masques, qu' hey ha hagut fins ara a 
derrera Santa Eularia. 
Amb aquesles millores s' Ajuntament 
d' una peclra fa dos tirs: netetja y axam-
pla un barrio, y aumenta els arbitris de 
Plassa; ¡Ocald sempre obrás axí! 
'" 
* * 
Diumenge passat es pollensins váren 
teni sa satisfacció de veure henehí es 
séu nou cement(lri, construhit segons 
es plans y baix direceió del Sr. Arqui-
tecto Don Lloachirn Pavia, 
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cosa de veure. Duptam que 's santamar-
galidés mantengan tal idea, y es mal 
será pel'ells. 
De Son Tril-lo nóstro, no 'n parlern, 
pues pareix qu' axo d' engrandirlo va 
lIareh, No més fa den ó dotze ails que 
s' en parla) y encara no mos trobam u 
punt de posá sa primera pedra. 
.. '" 
Que mos dispensin es n(lslros lectors 
si he111 dexat de seguí su secció des 
Ram de cwyna, pues s' have d' estorá sa 
Redacció mos ha duyt es maLex destorb 
que dú cad' añy a totes ses oficines, y 
per axo sllleu fé dos die s de vega, En es 
proxim número, la conlinuarém, si Déu 
ho vol. 
* 
S' allre dia llegirem un comunicat u 
un diari que deya coses molt series res-
pecle de s' cmissió d' obligacions féta per 
sa Compañía d' es Ferro-Oarril de Ma-
llorca. Bl Oomercio d' aquests dies pas-
sats diu qu' ha rebut escrits que supo-
sam parlan de l' assunto, Ses accions 
des Ferro-Carril pujan y devaIlan C()p 
en sech, sense que uóllros ignorants ni 
molts des qui ténen preLensions de saois 
pugam esplicarmos es wrtadé motiu. Sa 
Junta d' Administradós des Fimo-Carril, 
segons diuen, se lr0ba baslant desjun-
lada. Ets accionistes de püques accions 
y molta bOlla fe, eslan a la mira, sospi-
tant que ells perdell amb ses jugades 
d' altri. Y nollr0s en 'CÍsta de tot axo 
mos demanam: 
¡, Qu' he:' deu have deyall aquests 1er-
rússos? 
¡, Qui es que sab la neta de loL lo que 
passa'? 
¡,AhonL treuen cap aquestes teresctcs'? 
¿Per quin moti u una Socieuat que té 
elements de vida propia, més que molles 
altres, fa tant mal papé a sa Hisla de 
cotisacions de valós loculs'? . 
Si Don CristOfol BennaSSil deya veri": 
tats ú n' Bl Demüc1'ata, ¿,perque el déxan 
canlá tot sól'? Y si no eslava en lo cMt, 
¿perque no '1 combaten'? Noltros confes-
sam que no hey vcym clá amb aquesls 
negocis, y agrahirém ti qualsevol que 
don Hum ti L' IGNOnA!\CIA, pues, com 
tothom sab, sempre hem preferit el bé 
comú a n' es maniapolos, que solen esse 
alou de pochs; adverlint que mos re-
pugna suposá que en cap arreglo des 
Ferro-Carril hey hajan mediat may mi-
res personals ni de camarilles. Nóltros 
no creym amb sos llombrigols cap-a-
munt, encara que tot lo Inon hey crega. 
y basta" ... per avuy. 
;ji 
'" ,.. 
Noltros aplaudim de bOndeveres sa 
constancia y es Mn aeert amh a que ses 
autoridats d' aquell poble y s' uutó d' es 
projecte han realisat tan important mi-
llora. Qui vulga veure un tros de carretera 
Sa vila de Santa Margalida, ja fa es~ provincial que dona goig, que surta per 
tona que té uns plans p' es séu cemen- sa Porta de Sant Antoni,· prenga de cap 
teri estudiats p' es nostro amicb Miquel a n' es PortitxOl, y seguesca tira, tira, 
Rigo (a, c. s.) y per cert que sí féssen fins a n' es pont alt de ses Figueres 
ses obres subjectantsé a dils plans, seria. baxes. 
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Hey ha qu' advertí que si vOl arribá . 
viu no hey pot allá ni él peu ni colcant 
ni de remolch ni nadant; es necessari 
qu' hey vaji e¡/'giobo. 
Bé es veritat que la major part d' a-
questa carrelera (a) seregay está emba-
rassad,a amb ~a pedra picada qu' hey 
han d escampa. Y no més fa mitx añy 
qu' hey fa nosa. Suposam que d' aquí a 
l' aiiy qui ,é, .ia l' haurán escampada. 
Que tengan un po eh més de paciencia 
es veynats des .Moliná y es Lluchmajo-
rés y tots es qui transitan per aquell 
trós de carretera. 
Anem él un' altra cosa. 
'" 
* '" 
Es músichs des Regiment de Filipi-
nes celebraren dilluns passat sa {ésta de 
sa séua patrona, Santa Cecilia, amb un 
ofici solemne a Sant Nicolau. 
Sa funció ya esse molt llullida y hey 
assisti molta de gen t. 
Amb tota cortesía y molts Mns mo-
dos, contesta El Comercio a su amistosa 
reñadela que li donárem en es número 
passat. Diu que efectivamenL tenimrahó 
de lo que IDOS quexávamj y que de part 
séua fará tol lo possible per posarhi re-
mey. 
Conlenls estüm de Yeure sa sinceridat 
y es bons desitjos que In Oomercio ma-
nifesta. 
Per altra part, scmbla que El ComeJ'-
~io eslraña, y El Demócrata tamM, que 
d' una questió haguda entre un redactó 
d' aquest diuri y un artista des Teatro, 
L' IGNORA~CIA no n' hoja dila una pa": 
raula. 
Tanl uncom s' allrc trobarán contes-
tació a n' ax(), si 's prenen sa molestia 
de repassá lo que diguérem en es n,o 17 
de L' IGNORANCIA, cumplint un dever de 
eompaüerisme, il proposit d' un cas sem-
blanl que li seguí él n' aquest re Jactó 
maleix. Noltros pensávam que·a cúses . 
C0111 aquestes hasta dirles una vegada, 
pe!' tenirles enleses. 
«NOSOt1'OS, (Jiu Bl ])emúcrat{t,) cree-
mos que lo mas prttdcnte es ca lla1'.» Y do 
justament axo maleix es lo que n\)ltros 
creym també. 
* .* 
S' Isle-rtO díu qu' hey ha esperallses de 
veure en {erra llaviat sa paretOta de sa 
Llonja. 
¡,Aquesta mentida será vera? 
S' Ajuntamellt, segons noticies, ha 
aeordat ele vuy envant anú a ses l'ecep-
cions en eotxo, en lloch d'anarlti u peu. 
Li aconseyam que mantenga aquest 
acuet'do, al manco fins en have posaL 
miljes soles ti s' empeelregat de Cort. 
Vertaderament seria una lláslima que, 
!~ 
quatqne dia de xeremíes, un Relgidó 
l1enegás, se des\'iá'3 un peu y li botís 
per allá' en tima sa medalla. Ara, si '1 
se desvía un bolsista, ó qualsevOl alLre 
ciutadá que paga contribució) ... ¡axó no 
vol di res! 
'" iIf iIf 
Passat demá dilluns, él. la una des 
cQPvespre, s' ha de celebrá en es salon 
gran de Sá Diputació Provincial s'inau-
guració de s' EscOZa J¡fácantil de Ma-
llorca, 
Hey assistirán, segons noticies, se.s 
Jlrimercs Auloridats y hey convidarán 
també señores. 
Es mateix dia han de comensá ses 
classes, que per ara se donarán provi-
sionalinent a una casa des cap des Born, 
devant s' HorL del Rey, (carré de la Lli-
bertat,n: 2, l.er pis.) 
Amb tol y 10 molt qu: ha plogut, ( diu 
es .Dial·i, hey ha vesins de su plassu de 
Santa Eularia qu~ no. han. pog-ut omplí 
ses séues fGnts. 
En canvi, es Pes de sao Paya ha estal 
aquesls dies convertit amb Ulla riera. 
Per sft ó vuyt forats brollava s' aygo de 
sa síquia rebentada y de ses tronetes) y 
s' en anava fent torrent cap a la mar, 
y axí una cllsa 'va pe' s' ultra. 
"'. 
.., .. 
Bey ha llolicies sospiloses de que 
dias poch temps tornarán está de mOda 
es miriñachs. 
Si aquesta es vera, (diu un diari), bOna 
xeripa per ses modisies ... y per ses pre-
tones cataliüeres. 
Llavo si qu' es consums anirán de bo 
él. milló. Será Clysa d' aumcnlá es sou á 
so. madrofut. 
S' altre dia, una dúna passant p' es 
carré de Sant MiqueI, llenegá y se des-
juntá una cama. 
A tols es qll'hajan de passá per uquell 
carré, L' IG~OHANCIA los dona un bón 
consey, y es, qu' hey vajall axí com 
s' Ajulltument anirá it ses recepoions; 
vol dí, en cotxo. 
Si aquella pubre dona heu hagués fét 
axí, res de toL axu li hauria succehit. 
COVERBO$. 
L' amo d' una casa de préstamos ya 
aná una vegada en sa Corema, a sorlí 
de la parroquia. 
.-¿Sabeu es Pare-nostro? li demaná 
es confés. 
-Li diré: molles vega des l' he co-
mensaL; pero tench tan tes feynes que 
:muy l' he pogut acabá d' aprende. 
-¡Válgum Déu! (s' esclamá es con-
L' IGNORANCIA. 
fés.) Digau, germanet, bY esnoms' d' es 
ql1i vnn a manllevarvos doblés, los sa-
hcu to1s de meme)ria~ 
-¡A\l! axo, sí scüó: no m' en olvida 
cap. 
-Ben fél, ·yM). Anau, germanel, y ja 
tornaréu. diumenge qui vé. 
Es confés, l' ~ndcmá, va veure uns 
quantsconegl1ts séus, los contá aque11 
pas, y los' enviá él. ca '9 prestamista, un 
derreni s' altre, perque li manllevassen 
una cantidat perhom. 
-¿Qu' ha. nOIl1 yoste'? (va dí aquell a 
n' es primé ql1' arrihá.) 
-A mi 'm dillen Pa1'e-nostro. 
-¿La.gracia de Yosté? (preguntá es 
prestamista a u' es segoll qll' arribava.) 
-Jo he nClm Vos qlti estalt. 
-¡,Y voste dlID se diu~ (Jemaná él. 
n' es tercé.) 
-Jo som En tot lo cel. 
y axí scguíren presentalltsen d' al-
tres, donant cadascun per nóm un bo-
cinet des Pare-nostro. 
Es diumenge vinent, es prestamista 
torna va está ajonoyat devant es confés . 
SOLUCIONS Á LO DES NÚMEiw l'ASSAl'. 
GEllOfiLlFlCIl.-Qui fa b,:. ('¡ca alma té. 
SE~IBLANSES .. -1. El! que. tr: pols. 
2. El! que té C,.ellS. 
3. En 'jrw ti! cti,.de.<. 
, 4. EII 'JIU! Id (¡[ti,.ia. 
TIlIAN¡;Ur. ..•• . -p(l!J~'s,,·Pa!Je8·Page·Pa{}·Pa·P. 
PIlOIILF,~fA .... -.101 ono<. 
ENDE\'INAYA •• -Es ¡>r'fI.<ament. 
LES II.\N ENO¡¡"INADES: 
Totes 1"')(':1. una:--Un Sa/¡a!ti ,'n dillun..' l,'a¡·i. 
JU!trl, Qni/)n,o..:('ll.lnfl'l,e v Tuni Ñerdes. ' 
Si,t:-C:~ml¡)llre ¡,'lasco. Un In'/Ite('o, PiJ[I Blat, 
v Yo('aC'wa. 
• Qllatl'e:-Tó{o! S"/TPrí. 
y una 110 niés:-Cn .!lu,.itvri. 
GEROGLIFICH 
SIED'I SAP ¡Ay, 
SItLLllINJA 
ay! 
JORD( DES REeú. 
SEMBLANSES. . -Digau, germanet: l.ja heu pogut 
acabá d' aprende es Pare-noslro'?·l. ¿En que s' asscmbla Palma a l\IaJl'ir! 
-No, pare; encara.no. 2. ¿Y un pillló a un pieapedre! 
-¿ y es noms d' es qui vos 1lan man- 3. ¡,Y es MMl a n' es BOI'II'? 
llevats doblés, de diumenge ensá, los 4,. ¿Y un c31'agúl a sa Iluna'! 
recordaría II de memOria? TOXI Ñ~;¡\DIlS. 
-Axo, sí seüó. 
-Meem, digaulosme, en confiansa. 
-VatIos l' aquí: Pare-n ostro, 'Vos qui 
esta/{ en tot lo cU, sla santiflcat el vos-
tro sant nom ... ,. 
-Basta, germanet, basla: no vos can-
seu més, y anau en hon' hora; que .ia h~ 
conseguít fcrvos aprende es Parc-noslro. 
... 
" iIf 
A un lladre que, es vespre al,>ans, 
l' havian atrapat robant una garb¡;¡, y 
bell uegava, es Jutge li preguntava: 
-y he'mo, diguesme ¿que feyas ahí a 
les onze d' es vespre dins es camp d' un 
altre? 
-Seiió, la veritat, (responia e11), jo no 
feya res;.in li he dit, <luant me demanava 
es méu ofici, que jó som un yago. 
" " 
. Un señó moIt véy, vé un pís qu' eslava 
per llogá; pregunta per eH, y demana a 
s' encarregat qu' en fan de renda, 
-Tres duros cada mes, (li respón.) 
-Está M; fassi el favó de mostrarlom. 
-¡Ah! no seflÓ. 
-¡,PerqutW 
-Perque l' amo de la casa no vOl que 
hey haji cap enterro 8. ses séues finques. 
ADVERTENCIA. 
lis dissapte de N'adal, si Déu ha vol, (eYID 
contes clour!:13IDb so número 80, es primé 
tom de L'IG1'IORANCIA. SUjlosat que rOlDá-
nenalg-uns exemplars comprets, á sa nostra 
Admiulstraci6 (Rotger-11-0adeua de Corl), 
estarán venal s per ~reu de 20 reals. lis nú-
meros atraslats, en benefici á n' CI qui vul-
gau cOlDpletá sa Béua colecci6, Be c10uall á 
preu corrent, 6 sia á 2 c:élltims cada un. 
QUADRAT DE PARAULES. 
Ompli aquests picits amb Ilctres que llegiJe~ 
uc pel" llnreh :r de través, digan: sa. La retx.a, 
lo qu' are eomcnsa·a uu molta genl.; sa 2.', lo 
'lu' hey ha il. sa dCI'rera plana d' un diari; sa 3.', 
un Jl!natge, y g,\ .1.-, lo 'Iue diueu il. un curt do 
gallllJals. 
P. PEXET. 
FUGA DE VOCALS .. 
.N P;P F, S, P .. P I , F,M. ,MB P,P. 
Q. R. 
PREGUNTES. 
L ¿A ne qui h;1I1 llevat més fcyna ses má1luines 
de cosí"? 
2. ¿A I~e quin "eneJó no li tlemanan ma)' afa-
gltons'? . 
3. ¿A ne qui Ji fan saynícs sense ti'cul'cll un~t 
gota de sanch'! 
JORDl 'DES RECÜ. 
ENDEVINAYA. 
'rolh~1ll ámb mí está content; Jo "don való a n' escovart, 
Jo dohlech es més valent, 
y som tan fí y arnatent, 
Que en tola fésta hey prench parto 
DÉ·Blt 
(SI!S sólucions dissapte qui oé si 'som cit.l.3.) 
2i NOVE~mRE DE 1880. 
ESlampa den Pere J. Gela/)c/,(. 
